






































































































































































































































































































































































































































































































加 藤 宏 紀
に求められる,語嚢や文法知識に対して丁寧な解
説を完成させた｡
今後は作成した問題およびその解説を電子デー
タ化し,ネットワーク上での自動学習を可能にす
るためのプログラムを作成し,順次公開する｡同
時に,問題数を増やし,学習者の自動学習の持続
性を確保する｡
HlHHHllfHHlHIHHHHlHHJlHHlHHLHllHHlHIJIHIHIHHllIHIHlHIHHlHHHllHllHllHl)lHIIlllHIllHIHHHIHHIHIHHHHHIHIHIHHIHLIHIHIHHH
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